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" S ü l ü m a n n a m e
Bir varm ış bir yokm uş, az söyleyip çok d in leyenlerin bilgisi artar, çok çok söyleyip az d in leyenlerin çenesi yorulurmuş. 
Evvel zam an iç inde , kalbur sam an iç in d e ... Deve ler te lla llık  eder eski ham am  iç in d e ... H am am cının tası yok, 
külhancının baltası yo k ... A rap bacı ham am a gider, koltuğunda bohçası yo k ... A ngarad ır ang ara  yetmiş iki deli ile 
bir b aba . Yediler içtiler, bize kalm adı bir lokm a. Bereket versin Hacıyatm az sü lü m a n a ... D em irkırat şah land ı, Haydi 
Tu rk ıyyeee ... At bize bir tekme attı, geri dur d iye ... Deniz ortasına vardık kıyıd ır d iye ... Tophane gü lle lerin i cebim ize 
koyduk darıd ır d iye ... kız kulesini betimize soktuk borudur d iye ... Tuttu bizi bir zaptiye, de lid ir d iye ... Attı tım arhane­
ye b irgün, iki gün, üç g ü n ... Tuttuk p iren in  b ir is in i , yo lduk  d e r is in i, ç a d ır  kurduk Ü sk ü d a r 'd a n  b e r is in i . . .  
M a sa ld ır  bunun a d ı, sö y le m e k le  ç ık a r  ta d ı, her kim ki d in le m e zse  h a k k ın d a n  g e lir  A yşe N a z 'ın  b a b a s ı . . .
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